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告集－、追手門経営論集 第14巻 第2号、OTEMON 
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文書館設置準備室では、大阪大学（旧制の大阪帝国大学・
大阪医科大学・大阪工業大学・大阪高等学校・浪速高等学
校・大阪薬学専門学校を含みます）に関する様々な資料を
収集しています。広報誌などの学内刊行物、時間割、講義
ノート、文書資料、学生運動関係等のビラ、写真（アルバ
ム）、記念品など、大阪大学の歴史に関する資料がござい
ましたら、文書館設置準備室にご寄贈もしくは貸与いただ
けますよう、お願い申し上げます。 
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